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U n a o b r a n a c i o n a l 
Tres a ñ o s hace que venimos soportando 
pacientemente el ul t ra je que para el buen 
nombre de E s p a ñ a supone el monumento 
er ig ido en Bruselas a la memor ia de aque-
desgraciad > que en v i d a se l l a m ó F r a n l 
cisco Fer rer Guardia . 
Tres a ñ o s en los que la op in ión se ha 
manifestado en forma vigorosa y ha repu-
diado y despreciado a los vil lanos merca-
deres de 'a po l í t i ca que se h a c í a n pasar 
por los representantes de la E s p a ñ a cul ta 
y progresiva. 
Tres a ñ o s . En tan corto plazo hemos 
podido ver c ó m o se explotaba l a credul i -
dad del pueblo para lanzarle contra lo 
ú n i c o que puede ser su sa lvaguardia : con-
t r a la jus t ic ia , y t a m b i é n c ó m o se fomen-
taba en el Ext ran je ro l a v i s ión de una Es-
p a ñ a t rágica. , sumida en la ignorancia y 
a lumbrada por el siniestro resplandor de 
la . hogueras del Santo Oficio. 
Poco t iempo ha sido necesario para des-
b ü ü i t á r e s e c ú m u l o de burdas calumnias 
y de groseras injur ias , que manchaban 
nuestro nombre, y ahora, hecha y a la 
obrade saneamiento el en inter ior , precisa 
que se ext ienda, que pase las fronteras, 
para conseguir que a l l á , donde quiera 
que se hable de E s p a ñ a , se pronuncie su 
nombre con el respeto que merece. 
H a y que demostrar que la E s p a ñ a que 
piensa y que estudia, el pueblo progresivo 
y consciente, no son las turbas de des-
arrapados que en los quicios de las taber-
nas y de los p r o s t í b u l o s lanzan al aire el 
¡Viva Ferrer! envuelto en el vaho del c r i -
men y el hedor a v ino . 
E s p a ñ a no es tampoco lo que quieren 
que sea aquellos que, erigidos en t r ibunos 
did pueblo p'-»r obra y grac ia de su des-
a p r e n s i ó n y de su cinismo, pretenden con-
v e r t i r en feudo suyo todos los organismos 
do! Estado y a costa de ellos cont inuar 
sus francachelas po l í t i c a s y de las otras. 
Todos estos elementos const i tuyen la 
esenci i de aquella obra destructora y 
anarquizante que tuve su c r i s t a l i zac ión 
en el monumento que Bruselas e r i g i ó a Fe-
r rer . 
Por honor de E s p a ñ a y por e s p í r i t u de 
jus t ic ia debe desaparecer esa estatua, que 
es u n estigma para la n a c i ó n belga y una 
afrenta para los buenos e s p a ñ o l e s . 
Por patr iot ismo, por h i d a l g u í a y por no-
bleza deben todos los m o n t a ñ e s e s seguir 
el consejo que han dado muchos de n ú e s 
tros colegas y enviar una respetuosa pos-
ta l a l presidente del Consejo de minis t ros 
do B é l g i c a , r o g á n d o l e , en nombre de la 
jus t ic ia , que haga desaparecer aquella es-
ta tua. 
Es una obra de todos, obra nacional y 
beneficiosa, que h a b r á de conseguirse por 
el esfuerzo c o m ú n y por el c o m ú n conven-
cimiento de que, destruyendo esa leyen-
da e s t ú p i d a , haremos entre todos una Pa-
t r i a fuerte y grande, supremo ideal que a 
todos debe guiarnos. 
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Minutos d e s p u é s de las seis de la tarde 
se r e u n i ó ayer en j un t a general extraor-
d ina r ia la C á m a r a de Comercio, asistien-
do un buen n ú m e r o de comerciantes e in -
dustriales, predominando los importado-
res de m e r c a n c í a s . 
Preside el s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n , 
quien dice que l a convocatoria no tiene 
otro fin que el de t ra ta r de l a y a batallona 
cues t ión de las tarifas del puerto. 
Habla de que en otros puertos, como B i l -
bao, no se cobran esas tarifas, y agrega 
que ha venido a colmar la medida de lo 
que en Santander ocurre, una c i rcular de 
los consignatarios de los barcos de cabo-
taje del M e d i t e r r á n e o enviada a !a C á m a -
ra de Comercio. 
Se lamenta de que ai t r a ta r de imponer 
esas tarifas excesivas no se h a y a tenido 
para nada en cuenta a la C á m a r a de Co-
mercio, c o n s u l t á n d o l a sobre el pa r t i cu la r . 
Dice luego que ha llegado y a el mo-
mento de defenderse, pero no como se 
ha hecho hasta ahora, sino dando una vez 
siquiera una nota de e n e r g í a que acabe 
con las desigualdades de que e s t á siendo 
objeto el comercio de SantMnder. 
Él s e ñ o r secretario lee la c i r cu la r a que 
a l u d i ó la presidencia, y que firman los se-
ñ o r e s Hijos de Basterrechea, V i u d a de 
rómez, don Enr ique Pl asen cia y don Fran-
cisco Salazar. 
C o n t i n ú a su i n t e r rumpido discurso el 
s eño r F e r n á n d e z Baladro. i , manifestando 
que, s e g ú n la c i rcular l e ída , a p a r t i r del 
d í a 1.° de j u l i o las operaciones de des-
carga t e n d r á n u n aumento de cincuenta 
c é n t i m o s en tonelada sobre la peseta que 
se v e n í a abonando hasta esta fecha. 
Viene uego el pago adelantado de 
ñ e t e - a ñ a d e la presidencia - , y eso, en m 
concepto, es una ofensa que se infiere a l 
honrado comercio de Santander. No pa 
rece sino que los comerciantes de esta 
capi tal han dejado a lguna vez de satisfa-
cer el impor te de los fletes. 
Ind ica que por la m a ñ a n a h a b í a recibi-
do la v i s i ta de los s eño re s consignatarios 
de las Empresas navieras de cabotaje del 
M e d i t e r r á n e o , que le imxnifestaron que no 
t e n í a n i n t e r é s alguno no sólo en no perju-
dicar, sino ni siquiera en molestar en lo 
m á s m í n i m o a l comercio de esta pobla-
ción, y que si h a b í a n pasado la c i r cu l a r a 
la C á m a r a fué por c u m p l i r el mandato 
que las C o m p a ñ í a s les i m p o n í a n . 
E n cuanto a l muellaje, declararon que 
es un impuesto que cobra la Jun t a de 
Obras; ^ que si bien es verdad que por la 
o c u p a c i ó n de determinados muelles se 
abonan ú n i c a m e n t e 25 c é n t i m o s , en cam-
bio en otros el t r ibu to rebasa en varios 
c é n t i m o s esa cant idad, por lo que estima-
ron conveniente establecer como t r ibu to 
una c i f ra redonda, para ev i ta r los traba-
cuentas que pudie ran surg i r . A ñ a d i e r o n 
que la cuota por ellos fijada p o d í a desde 
luego d i scu t i r l a l a C á m a r a en la r e u n i ó n 
que por l a tarde pensaba celebrar, l l egán-
dose a un acuerdo sobre ese punto . 
Hace luego otras observaciones el s e ñ o r 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n , y concluye soste-
niendo que por las razones expuestas se 
impone la inmedieta a d o p c i ó n ae tempe 
r a m e n í o s radicales o de e n e r g í a . 
E l s eño r G ó m e z (don T o m á s ) se e x t r a ñ a 
de los aumentos que sufren ahora los hie-
rros, y propone que en la p e t i c i ó n que se 
haga se d iga que no sólo no se a b o n a r á n 
I los cincuenta c é n t i m o s que se aumentan, 
• sino que tampoco la peseta que se v a n í a 
N O P R E N 
vestido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
CAREO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s tan baratos" 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g r an moda, a TRES PERRAS. 
Ricos co r sé s c u t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos h i lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s hi lo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
P R E C I O F I J O 
I S A B E L II , N U M E R O 4 
Dr. C O R P A S O C U L I S T A j . Raízábaí 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 D E N T I S T A 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excep o los festivos. Burgos, 1, 2.° 
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• Obcsidad-Diabctcs-Artntismo • 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
•inaratos en porcelana 
v p la t ino. 
Extra^cionos sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
TOYEBIA LOBADA 
A D E R E Z O S ' D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELKFONO NÚM. 653 
1) UJIDI CÍSa1. 
O P E R A C I O N E S -:• P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, i.0 
VICENTE ÁfiüIMCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . 32 1.° 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
— DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
o r e 
pagando por tonelada de descarga de las 
m e r c a n c í a s . 
Dice el s e ñ o r F l ó r e z Estrada que lo que 
se cobraba como muellaje e ran cincuenta 
y cinco c é n t i m o s , que en lo sucesivo, y 
sin e x p l i c a c i ó n a lguna que lo just if ique, 
se e l e v a r á n a 1,75 pesetas. 
In terviene en la d i s c u s i ó n el señor Ma-
teo, quien combate las cantidades que al 
comercio se cobran por la descarga de 
m e r c a n c í a s y és ta a que a q u é l l a se efec-
t ú e por cuenta de los propios comercian-
ei antes. 
E l s eño r Ort iz (don Cesáreo) p r é g u n t a 
a la presidencia si los comerciantes t ienen 
o no el deber de pagar esos impuestos de 
descarga. j f 
Le contesta e l s e ñ o r F e r n á n d e z Bala-
d r ó n que los comerciantes e s t á n atados de 
pies y manos, puesto que en los conoci-
mientos figura, entre otras, una cond ic ión 
verdaderamente leonina: l a de que las Ca-
sas armadoras no se hacen responsables 
do la forma en que las m a r c a u c í a s l e g u e n 
a su destino. 
E l s e ñ o r V a l l i n a dice que el impuesto 
de que se habla se in terpre ta de difctinta 
manera en otras poblaciones, puesto que 
en Gijón y en Bilbao se entienden puestas 
las m e r c a n c í a s sobre el muelle; y como 
supone que el Cód igo de Comercio' se ha-
b r á hecho lo mismo para que r i j a en esos 
dos puertos que en el de Santander, no se 
expl ica t a l a n o m a l í a . 
O í d a s estas contestaciones, el s e ñ o r Or-
t iz p ide que se obl igue a las Empresas na-
vieras a que hagan esa descarga sin ex i 
g i r suma n inguna por ella, y que, caso de 
que esto no fuera admi t ido , la descarga la 
ejecuten los comerciantes por su cuenta y 
riesgo. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Mora l te rc ia en el 
debate, asegurando que entre los bocoyes 
que reciben los almacenistas de vinos 
vienen muchas veces algunos v a c í o s , que 
t a m b i é n se cobran, s in indemnizar de 
esos perjuicios a l receptor de la mercan-
c ía . 
E l s eño r Bolado hace de nuevo uso de 
la palabra, diciendo que el punto capi ta l 
a discut i r es si en otros puertos se paga ó 
no la descarga. Si sucediese esto ú l t i m o 
agrega—el comercio de Santander debe 
negarse a abonar el t r ibu to q u e se le 
exige . 
Se lee una car ta del s e ñ o r P é r e z del Mo-
l ino (don Eduardo), a d h i r i é n d o s e a los 
acuerdos que se adopten, por serle iiupo 
sible asistir a l a r e u n i ó n . 
Hab lan luego los s e ñ o r e s Mata (ddlí Pa-
blo), Mardones y Va l l i na , y d e s p u é s de 
ind ica r l a presidencia que, s e g ú n sus not i -
cias, el min is te r io correspondiente t rata-
ba de hacer unas tarifas generales para 
todos los puertos, pero que parece que ese 
plausible pensamiento no se l l e v a r á y a a 
la p r á c t i c a por oponerse a ello el puerto 
de Gi jón, se lee la adjunta p ropos i c ión , 
que la D i r e c t i v a somete a la d e l i b e r a c i ó n 
y a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a en pleno: 
«Vistos los acuerdos adoptados por los 
s e ñ o r e s navieros y por los consignatarios, 
remit idos a esta C á m a r a por los ú l t i m o s , 
s e ñ o r e s Hijos de Bastarrechea, don E n r i -
que Plasencia, V i u d a de J o s é M a r í a Gó-
mez y don Francisco G ó m e z Salazar, pro-
cede," a ju ic io de esta C á m a r a de Co-
mercio: 
1.° Protestar e n é r g i c a m e n t e ante los 
navieros y armadores de las C o m p a ñ í a s 
que representan aquellos consignatarios 
en esta plaza, contra el acuerdo adoptado 
de que se paguen los fletes, gastos de des-
carga, impuestos y arbi t r ios , antes de ser 
re t i rada l a m e r c a n c í a de sobre el muelle, 
pues con considerar que es u n derecho no 
discutido, d e m u é s t r a s e con t a l acuerdo 
una d e s c o n ü a n z a y una falta de conside-
r a c i ó n a este comercio, que c u m p l i ó siem-
pre religiosamente tales obligaciones. 
•2." Que respecto a l acuerdo de los con-
signatarios repetidos, de aumentar los 
gastos de descarga a 1,50 y 1,70 pesetas 
para m e r c a n c í a general y hierro, respec-
t ivamente, y de cobrar por los gastos de 
carga 0,50 y 0,70 por cada 1.000 k i log ra -
mos de aquellas m e r c a n c í a s , entiende l a 
C á m a r a que procede negarse en absoluto 
a l pago de los gastos de carga y que los 
comerciantes se comprometan a no levan-
tar sus m e r c a n c í a s de los muelles en tan-
to los consignatarios no supr iman los 0,50 
y 0,70 c é n t i m o s de los gastos de descarga 
e n t e n d i é n d o s e que no puede justificarse 
en modo alguno tales gastos, debiendo 
continuarse las g .-stiones comenzadas por 
esta C á m a r a para implan ta r por aquel ser-
vicio una tar i fa sobre la que e s t é n de 
acuerdo todas las partes interesadas en 
esta cues t ión .» 
E l s e ñ o r Mateo, conforme con la propo 
s ic ióu de l a Di rec t iva , solici ta una a d i c i ó n 
a ella: la de que se p ida la p r o t e c c i ó n mo-
r a l y mater ia l de la Jun t a de Defensa, i n -
tegrada por elementos de todas las clases 
sociales santanderinas. 
Duda ¡á presidencia de la eficacia que 
pudiera tener lo propuesto por el s eño r 
Mateo en el caso concreto que se discute, 
pues teme que se opongan algunas enti-
dades que forman parte de esa Jun t a de 
Defensa. 
Usan de la pa labra algunos otros seño-
res, y el s e ñ o r G a r c í a (don Francisco), a 
instancias del s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n , 
manifiesta que en Gi jón y en Bilbao no se 
pagan las descargas, pero en cambio se 
cobran los gastos de transporte y otros. 
El s eño r Corcho propone que antes de 
resolver en def in i t iva lo que deba hacerse 
en este i m p o r t a n t í s i m o asunto, debe é s t e 
pasar de nuevo a estudio de la. Di rec t iva , 
para que con el detenimiento debido, y 
teniendo en cuenta los diversos pareceres 
expuestos, se redacte una m o c i ó n , que la 
C á m a r a a p r o b a r á en otra j un t a . 
Como letrado de l a C á m a r a in terviene 
el s eño r Escajadillo, qu ien da su op in ión 
sobre las preguntas formuladas y hace re-
saltar la impor tanc ia y transcendencia de 
la p ropos i c ión de l a D i rec t iva , que, de 
aprobar le , p a r a l i z a r í a el t rá f ico del puer-
to, y é n d o s e a una especie de huelga ge-
neral . 
E n op in ión del s e ñ o r Escajadillo, en San-
tander, bien sea por la costumbre ó bien 
sea por otias circunstancias, r i gen de m u y 
ant iguo unas tarifas para las diversas ope-
raciones de l puerto, tarifas que hay que 
respetar por hoy , sin per juicio de que pue-
dan ser revisadas por l a C á m a r a y por los 
comerciantes, de acuerdo; y caso de no 
llegarse a ese acuerdo, debe acudirse a las 
autoridades superiores para que é s t a s i m -
pongan las m á s convenientes a los intere-
ses generales de l a p o b l a c i ó n . 
Dice, a d e m á s , que los consignatarios 
t ienen u n perfecto derecho a imponer, por 
el transporte de las m e r c a n c í a s desde l a 
p luma a los muelles, aquellas tarifas que 
estimen justas y equi tat ivas como remu-
n e r a c i ó n del servicio que prestan. 
C o n t i n ú a l a d i s cus ión , in te rv in iendo en 
ella los sefiores Prieto L a v í n y Mateo. 
Este dice que y a no puede sostener su 
cr i te r io anterior sobre la p ropos i c ión de l a 
Di rec t iva , en vis ta de que los s e ñ o r e s que 
la componen no e s t á n de acuerdo acerca 
del par t i cu la r , e x t r a ñ á n d o s e q u e eso 
ocurra . 
Abandona la presidencia el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Baladren, pasando a ocuparla el 
s eño r Campo (don Isidoro), qu ien mani -
fiesta que la p r o p o s i c i ó n de la D i r ec t i va 
se ha l levado a la general con o\ ú n i c o y 
exclusivo objeto de que se discut iera por 
los asociados, a d o p t á n d o s o la r e so luc ión 
que la C á m a r a estimase m á s conveniente. 
A l i r m a el s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n 
que la D i r ec t i va e s t á de perfecto acuerdo 
con la p r o p o s i c i ó n presemadaj que se ha 
discutido y aprobado en reuniones habi-
das en los dos ú l t i m o s d í a s laborables de 
a pasada semana. Est ima que las frases 
del s e ñ o r Mateo envuelven un voto de cen-
sura pa ra la d i rec t iva , y anuncia su re-
nuncia del cargo de presidente, a d e m á s 
de por las consideraciones expuesta, por 
estar firmemente convencido de que, si np 
se adoptan en la ses ión temi)eramentos de 
e n e r g í a , el comercio y la C á m a r a no i r á n 
a n i n í r u n a parte. Dicho esto, el s e ñ o r Fer-
n á n d e z B a l a d r ó n , malhumorado, abando-
na la sala de reuniones. 
E l s e ñ o r Campo (don Isidoro), pide que 
se termine en este puntp la d i s cus ión , dan-
do una semana a la D i r e c t i v a para que 
haga un detenido estudio de la c i rcu la r 
enviada por los consignatarios en este 
puerto de los buques de cabotaje del Me-
d i t e r r á n e o . 
Media en el debate el s e ñ o r A r r í . Creo 
—dice—que n i el s e ñ o r Mateo n i n ingu-
no de los d e m á s s e ñ o r e s que en la discu-
s ión han sostenido cr i ter ios distintos tu -
vieron el á n i m o de ofender al s e ñ o r presi-
dente de la C á m a r a , al que todos respe-
tamos y queremos. 
T e r m i n a proponiendo que se otorgue 
un voto de confianza a l s eño r F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n por la e n e r g í a y el i n t e r é s con 
que ha llevado este asunto. 
E xp l i c a sus palabras el s e ñ o r Mateo. 
No ha habido en mis frases, n i por m i 
mente p a s ó siquiera, la idea de i n f e r i r 
ofensas al s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 
Dije antes y repito ahora que en San-
tander existen media docena de seño re s 
que desde hace largos a ñ o s t rabajan con 
un i n t e r é s g r a n d í s i m o por el f lorecimien-
to y por la prosper idad de este pueblo. En-
t re esos s e ñ o r e s , y uno de los que m á s se 
dis t inguen de entre exos s e ñ o r e s , se en-
cuentra el s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 
¿Gomo iba y o , con este cr i ter io , á causar 
molestias a l f i g á o presidente de la Cá-
mara? 
Si censura hubo para alguien, s e r í a para 
los s eño re s de la D i r ec t i va que se ha l lan 
disconformes con la p ropos i c ión de sus 
c o m p a ñ e r o s , pero nunca para el s eño r 
presidente. 
Insiste el s e ñ o r Campo (don Isidoro) en 
que se conceda a la D i r ec t i va una sema-
na para resolver la cues t ión , a c o r d á n d o s e 
a s í y l e v a n t á n d o s e l a ses ión para reunirse 
de nuevo cuando la D i r ec t i va haya u l t i -
mado sus trabajos. 
L a impor tanc ia adqu i r ida por la cues-
t ión que ayer ha debatido la C á m a r a de 
Comercio nos veda fo rmula r n i n g ú n co-
mentar io hasta tanto que estudiemos m á s 
detenidamente esa cues t i ón , que por su 
complej idad se presta a que e' juicio^se 
desoriente y la a f i r m a c i ó n no fuera ' tan 
a t inada como nosotros queremos que sean 
las que hagamos. 
Ya h a y nombrada una Comis ión de co-
merciantes que e s t u d i a r á este asunto. De 
sus trabajos procuraremos dar cuenta a l 
p ú b l i c o con todo detaile y expondremos 
las opiniones de unos y otros, hasta que 
llegue el momento de fo rmula r u n ju i c io 
meditado y sereno. 
aaaBaoMaiiauHHniauHMBHHHHMHnunMnMU 
I 
E l p r ó x i m o d í a 12 se v e r i f i c a r á la excur-
s ión a S o l ó r z a n o para saludar al po l í t i co 
i lus t re que nos honra con su estancia en 
la M o n t a ñ a . 
E n ese d í a a c u d i r á n los m o n t a ñ e s e s 
r end i r un homenaje de c a r i ñ o y de admi-
r a c i ó n a don Anton io Maura, que guarda 
para nuestra t ie r ruca sus m á s puros afec-
tos. 
E l Comi té ejecutivo, por conducto de 
E L PUEBLO CÁNTABRO, insiste en recordar 
a todas aquellas personas que e s t é n con-
formes cen el e s p í r i t u de esta e x c u r s i ó n 
que deben adherirse cuanto antes, para 
poder u l t i m a r ios preparat ivos. 
Como no se han hecho m á s invitaciones 
que las que han aparecido en este diar io , 
repetimos el anuncio de l a v i s i ta para que 
llegue a conocimiento de las muchas per-
sonas que y a han salido de Santander 
para pasar el verano en los pueblecitos de! 
in te r io r . 
E n las oficinas del C í r c u l o mauris ta , 
plazuela del P r í n d p e , n ú m e r o 3, se admi-
ten adhesiones y se fac i l i t an detalles de la 
e x c u r s i ó n . 
Muchas personas han solicitado conocer 
todos los extremos que se refieren a la 
forma en que h a b r á de realizarse, pero 
a ú n no es posible determinarlos de una 
manera concreta porque no se sabe el nú-
mero aproximado de adheridos. 
T a m b i é n por esta r a z ó n d e s e a r í a el Co-
m i t é ejecutivo que nadie esperara a últi 
ma hora para anunciar su asistencia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
BD VIAJE PEO l^BY 
POR TELÉFONO 
De San Sebastián a Gijón.—Con-
voy al "Giralda" 
M A D R I D , 6 . - S u Majestad el Rey llega-
r á el d í a 9, en el sudexpreso, a San Sebas-
t i á n . P e r m a n e c e r á a l l í el d í a 10 y en la 
madrugada del 11 s a l d r á para Gi jón . 
Con la l legada a San S e b a s t i á n del G i -
ra lda c o i n c i d i r á n las del acorazado Espa 
ñ a y dos torpederos para dar convoy a l 
ya te regio en su t r a v e s í a a Gi jon . 
LA SEÑORA 
D . V i c t o r i n a d e l a V e g a G a r c í a 
falleció ayer, a las siete de la mañana 
A LOS S E S E N T A Y N U E V E A Ñ O S D E E D A D 
R. I. P. 
t í imac 
tema V 
^ r a r i a a 
agrego' 
Ullh Blos m * 
I Despa^ 
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Sus sobrinos don Pedro, d o ñ a Teresa, don Alberto, doha Elena y don 
Ar tu ro L u y á s de l a Vega; sobrinos pol í t i cos don J o s é Lai)onHde 'y don 
I auhno I t u r r i n o ; p r imos , sobr ínos segundos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funerales, que 
se c e l e b r a r á n hoy, a las diez de la inaftana, en la 
A n u n c i a c i ó n , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar a las doce, desde ¡a casa mortuor ia , 
Carbajal, 1, 3.", hasta el sitio de costumbre, por cu-
yos favores v i v i r á n profundamente agradecidos. 
San tander, 7 de j u l i o de 1914. 
La misa de alma t e n d r á luga r hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , en la 
pa r roqu ia de l a A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ; . 
Funerar ia de Ceferino San M a r t i n , Alameda l .&, 22.—Tel. 481.~Servicio permanenk 
del Gallito. 
POR TELÉFONO 
La asistencia facultativa. 
B A R C E L O N A , 6.—Joselito ha sido lle-
vado en una cami l la a la Cl ín ica del doc-
tor Comas, donde se le ap l icaron los ra-
yos X . 
Merced a ellos se pudo ver que la her ida 
tiene u n corte transversal en la c l a v í c u l a 
izquierda. 
E l doctor R a v e n t ó s le r e c o n o c i ó atenta-
mente. 
Sólo se p e r m i t i ó que estuvieran presen-
tes el hermano del herido, Fernando, y 
algunos ind iv iduos de l a cmid r i l l a . 
E n seguida p r a c t i c ó el doctor R a v e n t ó s 
la r e d u c c i ó n de l a f rac tura . 
D e s p u é s de l a o p e r a c i ó n Joselito se sin-
tió mas a l iv iado . L a o p e r a c i ó n fué sufrida 
por el joven torero con suma t r anqu i l idad . 
A las once de la noche fué trasladado 
en a u t o m ó v i l al hotel. 
Conferencias con la familia. 
E l doctor R a v e n t ó s sostuvo por la noche 
una conferencia te le fón ica con Rafael Gó-
mez y con el doctor Mascarell , amigo de 
los famosos diestros. 
Les dijo que h a b í a reducido la f rac tura 
de la c l a v í c u l a , y que la herida no era de 
g r an impor tancia , no h a c i é n d o s e necesa-
r i a una o p e r a c i ó n , merced a l reconoci-
miento, detenido y escrupuloso, hecho 
con los rayos X en la C l ín i ca del doctor 
Comas. 
T a m b i é n les dijo que Joselito h a b í a so-
portado la o p e r a c i ó n con g ran va lo r y 
sangre f r ía . 
Un parte facultativo. 
Los doctores encargados de la c u r a c i ó n 
de Joselito, que puede decirse son los m á s 
notables de Barcelona, fac i l i t a ron ayer 
por l a noche u n par te facul ta t ivo en el que 
d e c í a n que h a b í a n practicado la reduc-
c ión de la f rac tura de la c lavicula y que, 
merced a l reconocimiento hecho en la 
c l ín i ca del doctor Comas con los rayos X , 
se h a b í a l legado a la c o n c l u s i ó n de que no 
era necesario real izar o p e r a c i ó n a lguna. 
L a cura h a b í a sido soportada por el her i -
do, s e g ú n en el parte se d e c í a , con t ran-
q u i l i d a d y r e s i g n a c i ó n . 
E n cuanto a la her ida del muslo, a ñ a -
d í a n los doctores que hoy l a c u r a r í a n , 
pues no h a b í a n quer ido hacerlo en una 
ses ión, por no cansar a l paciente. 
Telegramas recibidos. 
Joselito ha pasado la m a ñ a n a de h o y 
m u y t ranqui lo , leyendo los telefonemas y 
telegramas recibidos. Estos ascienden a 
m á s de un m i l l a r . 
Le han enviado despachos todos los ga-
naderos, casi todos los toreros, el ex m i -
nistro s e ñ o r Barroso, el conde de los A n -
des, y muchos amigos y aficionados. 
Nuevo reconocimiento. 
A l m e d i o d í a de hoy le ha sido recono-
cida la herida de la i ng l e . 
Las impresiones del notable c i rujano se-
ño r R a v e n t ó s , son inmejorables. 
Cómo fué la cogida. 
Los p e r i ó d i c o s publ ican h o y detalles de 
la forma en que fué cogido Joselito y de 
la m a g n í f i c a faena que r ea l i zó con ese 
toro. 
E l diestro, d e s p u é s de b r inda r , se fué 
hacia el toro en el mismo momento en que 
Punteret , con la cabeza vendada, s a l í a de 
la e n f e r m e r í a . 
E m p e z ó la faena con un pase ayudado, 
por alto, superior, con los pies juntos, al 
que s igu ió otro ayudado y dos por bajo y 
otro de rodi l las . 
A pa r t i r de este momento l a faena re-
sulto hermosa y emocionante, entusias 
mando al púb l i co , que, puesto de pie, 
a p l a u d í a a l matador y e x i g i ó que la m ú -
sica tocase para p remia r la labor del no-
table torero. 
Materialmente metido entre los pitones 
s igu ió Joselito, hasta conseguir dominar 
por completo a su enemigo. L levó al toro 
hacia las tablas, se s en tó en el estribo y 
aca r i c ió los pitones, realizando otros ador-
nos de sin i g u a l luc imiento . L a o v a c i ó n 
que se escuchaba en aquellos momentos, 
incesante y ensordecedora, era de las ma-
yores que se han escuchado en las plazas 
de toros de Barcelona. 
Sufr ió una colada, pero no se intranqui-
l izo, y , dejando que el bicho se entablera-
se s igu ió la faena, dando pases muy luci-
dos y de castigo. 
Cuando el bicho c u a d r ó , Joselito eiiirú 
sin fijarse en que el toro t e n í a las patas 
traseras separadas. No pudo evitar que el 
toro se arranease de pronto, pero sin va-
c i l a r m e t i ó una estocada en lo alto, hasta 
el p u ñ o . 
En ese momento fué cogido por la pane 
anterior del muslo y volteado, cayendo 
sobre l a arena, de donde le recogieron y 
l l eva ron a la e n f e r m e r í a . 
S E V I L L A , 6.—La not ic ia del accidente 
ocur r ido a l diestro Jose.ito, ha causadi 
p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
Se han cruzado con Barcelona mili are. 
de telegramas y telefonemas, inquiriendo 
noticias del estado de Joselito el Galio. 
••«"••••••••••••••••••••••••••••••r..]iuv 
LAB HUELGAS 
G 1 U V H S D E S O K D E M S 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 6 —La huelgade I03me-
t a l ú r g i c o s presenta mal cariz. 
H a n comenzado a t rabajar los esquiro-
les y con ese mot ivo u n grupo de mujeres 
se s i t uó frente a u n ta l ler provistas d e á 
ndreces y cencerros, de los que hicieron 
ruidoso uso a 'a sa ida de uno de los inge-
nieros. 
Este c r e y ó que los grupos se proponían 
agred i r le , y d ió algunos bastonazos. ' 
Uno de los go'pes fué a dar a una mujer i 
embarazada, y con este mot ivo se enar-
decieron los á n i m o s y se o r g a n i z ó u ñ a r 
ponente m a n i f e s t a c i ó n , con caracteres 
m o t í n . 
Para r e p r i m i r l o a c u d i ó la fuerza púbü-
ca, que fué rec ibida á pedradas. 
A c u d i ó la Guard ia c i v i ' , que estableciJ 
retenes j un to a los d e m á s talleres, pan] 
evi tar que a la sa ' ida de los obreros SÍ 
reprodujera el e s c á n d a l o . 
Engrosaron los grupos, y en la calleds 
Tudeia hicieron frente a la benemérita, 
que se vio precisada a dar una carga. 
E n las Casas de Socorro se ha curadoJ 
algunos heridos de pedradas y sablazo 
E l ingeniero que a g r e d i ó a la mujer¡ 
ape ' l jda A 'ca 'oa . 
Reina ex t r ao rd ina r i a efervescencia (» 
el Centro obrero. 
A las cu 
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La firma del Ref. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6 . - E n t r e ios decretos flnnf 
dos hoy por Su Majestad figuran los si' 
guientes: 
Concediendo l a cruz blanca de se_ 
clase del Mér i to M i l i t a r , pensionada 
s u b i n s p e é t o r m é d i c o de segunda dase 
Manuel M a r t í n e z Salazar. 
Idem la misma cruz, sin pensión, 
ronel don Enr ique G a r c í a , teniente cor» 
nel don Lorenzo Pesquera, comandai1,{ 
don L i n o Guardo y c a p i t á n don Alfí'ellí 
Archeries . 
Idem menciones honor í f i cas aleo 
don Adolfo T r á p a g a , tenientes cor 
don Alber to Ismael y don Juan Jinién^ 
comandante don Alfredo Novo, caP^?,, 
don J o s é Ortega, don Mariano Serra,^ 
Francisco A ñ a n a y don J o s é Itutibesy 
p r ime r teniente don Federico Rodrí&u 
•••••••••••••••••UI • • • • • • • • • • • • • • • > 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, e . -Comunican de Saumui" 
el aviador Legagneux, que tripu,a^ 
hidro-avión, c a y ó al río T^oira desde £ 
altura y murió ahogado. eí i 
Se tardó m á s de veinte minutos & 
traerlo del agua, y cuando se coi181̂ , 
fueron inút i les todos los auxilios ilüe 
prestaron. 
Legagneux era muy popular en 
cia. 
T a m b i é n era conocido en Espa^81' 
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• CONGRESO 
W En los pasillos. 
' hora de l a tarde era escasa 
lA ' un i^^ ' r í i l los de diputados c o n s t i t u í a 
Pl0ftS Referente la s u s p e n s i ó n de las 
¿ ¡ ^ n f ó n ^ era 0pti" 
L ^ P i d e c í a q u e a í lnes de semana se 
m^'r ía a cabo la clausura. 
f tesada y los periodistas. 
w González Besada c o n v e r s ó lar-
£1 señc00rn ios periodistas en su despacho 
S ' V ^ nresidente del Congreso que esta 
^J0 ifq seis, c o m e n z a r í a a discutirse 
tai''15- aSo relativo a la c o n s t r u c c i ó n del 
1 pr^y i . 
buque eA nae bi la m i n o r í a conjuncionis-
• ^ S S ' u n a intransigente obstruc-
ta r'0 opanRDen(lerían las sesiones en uno 
f ? ' I l t i ínos d ías de esta semana. 
d otros detalles. 
a conferenció extensamente el 
De;dente del Congreso con el s eño r Bu-
gail'V- tp]]a anunc ió a 'os periodistas que 
, 6 sa ló t e ' J ' ConjunCi0n para cambiar 
i b a f l r í e s con sus c o m p a ñ e r o s de m i -
noria- n,in(,io v el optimismo dominante Est? S« comentarios, hacen conside-
^ ^ V s e í r u r a l a s u s p e n s i ó n de las se-rfircoino se^eg en fecha m u y p ^ x ^ a . 
8|ones a*3 vy 
La sesión. 
I A las cuatro en P J ^ abro l a ses ión el 
I flefi01;??"^ol^Tse ha l lan los .ninistros 
H e l - S ! v do Gracia y Just ic ia . 
I de H a c i f ^ 1 / caños p0C0B diputados, 
f Ociipanlosgesapl.obadai el acta de la 
Se lee, y 
Bión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
r „ ^ aoNZALEZ L L A N O S t ra ta 
El8e?0 ¿ lev acerca del aprovec 
-proyecto de ^> potáSiüas . 
m,ne.'it0 ̂  mientras no es té consti tuido « • ^ X a S n nose prohiba l a e x p l o -Sindicatoaiem«;^¡<iiitna ^ ^ ^ j ^ o de 















































SSiS^imientos. con perjuicio 
^ K e ñ o r TEJERO formula un ruego s in 
FpTLiinis t rode H A C I E N D A , de unifor-
me sabe a la tribuna y lee varios decre-
Sscorrespondientes a su departamento. 
^ F l Sconde de A M E Z A pide algunas 
relaciones de Pósitos y c r é d i t o s a g r í c o l a s . 
lí entras el diputado habla, el presiden-
te del Consejo sostiene animada conver-
s i ó n con el señor Gonzá lez Besada y con 
algunos diputados de l a m i n o r í a conjun-
T/separarse de ellos el s e ñ o r Dato, les 
¡trecha afectuosamente l a mano. 
Se reanuda el debate sobre los sucesos 
Madrid y las operaciones en Marrue-
0E1 señor ORTEGA Y GASSET pide ex-
plicaciones respecto de las ú l t i m a s opera-
ciones emprendidas en nuestra zona de 
níluencia m a r r o q u í . 
Examina la manera como se han rean-
udo aquellas operaciones y afirma que el 
escuadrón de Albuera tuvo dos muertos y 
cuarenta heridos en la toma de una posi-
¡ión que m u y f á c i l m e n t e pudo haberse 
«upado con t re in ta moros. 
Dice que los c a d á v e r e s se encontraron 
1 día siguiente carbonizados por los ené -
jeos. 
Censara la enormidad de recompensas 
mcedidas, y a t r ibuye el hecho a la am-
lición. . , , _ 
El general R U B I N ( interrumpiendo): En 
I ejército la a m b i c i ó n no existe. 
El señor ORTEGA Y GASSET dice que 
ene derecho a hacer la c r í t i c a del mando 
« Africa. 
Además—añade—aquí e s t á representa-
3 el ejército por el minis t ro de la Guerra, 
él no me interrumpe. 
El general ECH A G Ü E : Para que tam-
IOCO me interrumpa su s e ñ o r í a cuando y o 
responda. 
El señor ORTEGA Y GASSET te rmina 
lidendo que nuestra po l í t i ca en el Nor te 
'e Ahica constituye u n g ran desacierto. 
Le contesta el minis t ro de la G U E R R A . 
Dice que en la C á m a r a francesa se han 
iedido más recompensas de las que pro-
IUSO el ministro de l a Guerra, pero que 
"uí se entienden las cosas de otro modo. 
Se promueve un incidente, durante el 
nal se oye afirmar a los s e ñ o r e s Soriano 
Ortega y Gasset que es excesivo el nú -
ero de recompensas. (Rumores.) 
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Orden del día. 
Se inició 'a d iscus ión sobre el proyec to 
de construir un buque-esuela. 
ElseñorAYUSO consume el p r imer tur-
p é n contra. 
Dice que los republicanos h a r á n una de-
'uida obstrucción mientras no se aprue-
i la ley de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857. 
Asegura que el proyecto de segunda es-
cuadra no es m á s que u n pre texto para 
«arunos cuantos millones a la Construc-
|'ora Naval. 
,¡7 Ninistro de M A R I N A in te r rumpe al 
"putado y afirma que es necesaria la 
construcción del buque-escuela. 
; w seuor AYUSO replica que es inexacto 
onm-e no 86 u'ata m¿LS tlue (ie just i f icar la 
do PI^^1011 de los trabajos en el Arsenal 
ue w Ferrol. 
alm, niinistro de M A R I N A dice que s e r í a 
ft^!., 0 ?errar al lora 'os Arsenales para 
abnrlos después. 
¿ j g ¿ r e ^ qne el Gobierno considera i n -
CIIOÍQ a- e la e o n s t r u c c i ó n del buque-es-
muv « 0rquc habra de Pre8tar servicios 
VP ¿i í ^ ^ a r l o s y a d e m á s porque resuel-
TnOHr«0blema de los Arsenales. 
El í w i que 86 haYa deMírnado el de 
blema 0 poi'que en él radica hoy ese pro-
Bfctifica el señor AYUSO. 
mente B U R E L L in terviene breve-
se^¿Uspende ía d i s c u s i ó n y la C á m a r a 
A £ e - e n secciones. 
sión. Slete y cuarenta se reanuda la se-
Vectríi80?1^0 el dictamen acerca del pro-
El leK^e l iber tad condicional . 
ei nrim FERNANDEZ POZO consume 
K « I t u ^ 0 ^ c o n t r a . 
K y ^ d e la d i scus ión , 
el cnni o aProbado el proyecto, mediante 
Piimer« Í concede a Ceuta un Juzgado de 
La w - 8tancia-
Afilón se levanta a las ocho y diez. 
E N E L SENADO 
ge La sesión. 
cincoal3re la 8e£'ión a las tres y cuarenta y 
En en?Qel eeneral A z c á r r a g a . 
mentó XT fiCT0 azi11 ,os ministros de Fo-
Poon ^ s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
El setw ^ ^ o n en •os e s c a ñ o s . 
menes S J . O R M O babla de cuatro d i c t á -
menes ailVos a la conces ión de pen-
lee tuS 'al a0rrtf?^ESrrRE P ^ e que se d é 
como e f 0 109-
^e cUarent ^ á ^ a r a se encuentran m á s 
8»8ióu, y tre8 senadores c o n t i n ú a l a 
Prosigue el s e ñ o r T O R M O y afirma que 
se ha vulnerado el derecho de un senador 
al ser votados, sin que é s t e se ha l la ra pre-
sente, cuatro dictilmenes, para t ra ta r de 
los cuales t e n í a pedida la palabra. 
E l P R E S I D E R T E da explicaciones so-
bre el asunto. 
Ruegos / preguntas. 
El s e ñ o r G A R C I A M O L I N A S dice que 
los empleados del f e r roca r r i l del Med iod í a 
no t ra tan con urbanidad a los viajeros. 
E l min is t ro de F O M E N T O ofrece dar 
las oportunas ó r d e n e s para que aquel los 
empieados guarden a l púb l ico las debidas 
consideraciones. 
E l vizconde de V A L D E ERRO pide ex-
plicaciones sobre la p r o v i s i ó n de la cá t e -
dra de Estudios hispano-americanos en la 
Univers idad de Sevil la. 
_ E l minis t ro de INSTRUCCION P Ú B L I -
CA promete que la c á t e d r a s e r á provis ta 
dentro de la mayor legal idad. 
Rectifican ambos oradores. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A , de u n i -
forme, sube a l a t r i buna y lee u n proyec-
to de ley que establece las bases para la 
c r e a c i ó n de u n Cuerpo de secretarios m u -
nicipales. 
E l s e ñ o r POLO Y P E Y R O L O N formula 
varios ruegos de c a r á c t e r local . 
Le contesta el min i s t ro de F O M E N T O . 
E l s e ñ o r ROMERO se refiere a una en-
ntyenda presentada a l proyecto de rebaja 
del impuesto de a z ú c a r e s , que no pudo 
defender a l discutirse el d ic tamen. 
Pide que se proceda con r i g o r contra 
los falsificadores de vinos. 
E l s e ñ o r TORRES CABRERA d i r ige un 
ruego sin impor tanc ia . 
^ E l s eño r TORMO fel ic i ta a l a Academia 
E s p a ñ o l a por haber establecido que la 
C o r p o r a c i ó n es accesible a la m u j e r . , 
E l minis t ro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA agradece l a fe l ic i tac ión . 
Se pasa a d iscut i r el proyecto reh i t ivo 
al convenio para la c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l de T á n g e r a Fez. 
E l s eño r M A E S T R E consume un tu rno 
encen t r a . , 
E l s eño r S A N C H E Z TOCA defiende el 
d ic tamen. 
A n u n c i a el s e ñ o r MAESTRE que p e d i r á 
v o t a c i ó n nomina l . 
In terviene el min is t ro de E S T A D O . 
Se aprueba defini t ivamente el dic tamen. 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba el proyec to de 
ley acerca de la r e p a r a c i ó n de carreteras 
del Estado. Otro por el que se establece un 
Registro de la propiedad en Puerto Cabras 
(Canarias). 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n la p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Carranza, por l a que és te pide 
que se concedan a d o ñ a Carmen Cadarso, 
hi ja del mar ino don Luis , los mismos de-
rechos de que srs hermanos disfrutan. 
A las siete, se levanta l a ses ión . 
Ecos de sociedad. 
D e f u n c i ó n . 
A n o c h e nos f u é c o m u n i c a d a la t i i s i e 
n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o en B a r c e l o n a 
de l s e ñ o r O r t u e t a , h e r m a n o p o l í t i c o de 
nuestros a m i g o s p a r t i c u l a r e s los dis-
t i n g u i d o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l S á n c h e z 
S a r á c h a g a , don F e r n a n d o Q u i n t a n a 1 y 
don G a b r i e l P o m b o . 
E l finado gozaba en la c i u d a d con-
d a l de genera les s i m p a t í a s por su ca-
ba l l e rob idad y r e l evan tes prendas de 
c a r á c t e r . 
Reciba su f a m i l i a t o d a , y especia l 
mente nues t ros m e n c i o n a d o s a m i g o s , 
que t a n s ince ro afecto nos i n s p i r a n , el 
t e s t i m o n i o de nues t ro sen t ido p é s a m e 
pur el hondo pesar que les a f l ige . 
Viajes . 
Proceden te de M a d r i d h a l l egado a 
é s t a , con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , n ú e s 
t r o que r ido a m i g o don C é s a r de la M o -
ra, d i p u t a d o a Cor tes p o r Puen te del 
A r z o b i s p o ( T o l e d o ) . 
P a s a r á e l v e r a n o en su finca del pa 
seo del A l t a . 
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Información político. 
Varias noticias. 
Esta m a ñ a n a han visi tado al minis t ro 
de Fomento los representantes en Cortes 
por L é r i d a . 
Estos hablaron a l min is t ro del ferroca-
r r i l de Noguera a Pallaresa. 
Mani fes tó el s e ñ o r l iga r t e que el expe-
diente e s t á despachado en Fomento, y 
que sólo fal ta ponerse de acuerdo con el 
minis t ro de Hacienda para anunciar la 
subasta de l a c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l . 
— T a m b i é n ha vis i tado a l s e ñ o r Ugar te 
el exminis t ro s eño r Ca lbe tón , que le h a b l ó 
de asuntos de i n t e r é s para las provincias 
vascongadas. 
—El s e ñ o r Ugar te estudia el modo de ar-
b i t r a r recursos con que apoyar a la Junta 
de Obras del puerto de Al icante , a fin de 
evi tar que se paral icen las obras que en éj 
se vienen realizando. 
—Durante la ses ión del Congreso ha leí-
doel minis t ro de Hacienda los proyectos 
siguientes: 
Conces ión de un c r é d i t o de cinco mi l l o -
nes de pesetas para demoler r l casti l lo de 
San Esteban de Gormaz. 
Otro de 2.119.948 pesetas para abonar las 
cantidades correspondientes a enganches, 
reenganches y piases de l a b e n e m é r i t a en 
los a ñ o s de 1908 a 1910. 
— E l proyecto de ley que el minis t ro de 
la G o b e r n a c i ó n ha le ído en el Senado es 
el siguiente: 
Se propone l a c r e a c i ó n de u n Cuerpo de 
secretarios municipales teniendo presente 
lo que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 122 de la ley 
M u n i c i p a l . 
Para el ingreso en ese Cuerpo se some-
t e r á a los aspirantes a una prueba de su-
ficiencia. 
Q u e d a r á establecida una escala g radua l 
de quinientas a doce m i l pesetas, c u j a 
a p l i c a c i ó n r e g u l a r á el n ú m e r o de habi tan-
tes de cada Munic ip io . 
Los e x á m e n e s de capacidad se verifica-
r á n en las capitales de prov inc ia donde 
haya establecidas Audiencias t e r r i to r ia -
les. 
Se h a r á n las convocatorias a medida 
que ocur ran vacantes y nunca h a b r á de 
exceder del n ú m e r o de é s t a s el de aspi-
rantes aprobados. 
Para la s u s p e n s i ó n de empleo de los se-
cretarios se i n c o a r á el oportuno expe-
diente. 
Se d i c t a r á u n reglamento en cuyas dis-
posiciones q u e d a r á sometido el nuevo 
Cuerpo. 
Los aatuales secretarios municipales y 
cuantos hayan ejercido el cargo, t e n d r á n 
derecho a sol ici tar examen. 
—Dice L a T iñbuna que entre los pol í t i -
cos se c o m e n t ó ayer tarde la entrevis ta 
que el presidente del Consejo h a b í a cele-
brado con el embajador de Francia , y a l a 
cual se a t r i buye verdadera impor tanc ia , 
po r asegurarse que en ella se t r a t ó del 
desarrollo de nuestra p o l í t i c a guerrera en 
Marruecos. 
A f í r m a s e que existe el proposito de en-
v i a r m á s fuerzas a l Nor te de Af r i ca . 
Personas bien informadas dicen t a m b i é n 
que entre Dato y los ministros ponentes 
en el asunto de las aguas de Dos Rius exis-
te honda desavenencia. 
L a causa de haber sido aplazada la re-
soluc ión en el ú l t i m o Consejo de ministros , 
no es o t ra que el deseo del s eño r Dato de 
encontrar una f ó r m u l a , con apariencias 
de legal idad, que permi ta al Gobierno 
conceder el monopolio a Dos R í u s , a lo 
que se oponen el min is t ro de Fomento y 
otros. 
Aunque Dato reconoce que se t r a t a de 
una enormidad, alega que su deseo de 
aprobar el proyecto se funda en la nece-
sidad de oponerse a la huelga anunciada, 
de no ser aprobado el proyecto . 
S á n c h e z Guerra pretende apoyar la 
causa de Dato, aunque reconoce la ilega-
l idad que se pretende cometer, pero dice 
que la huelga general se p l a n t e a r á en 
sentido de protesta contra la guer ra de 
Marruecos, y que ante el di lema no vaci -
la el presidente del Consejo en tomar el 
par t ido que se le a t r i buye . 
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POR TELÉFONO 
E l "España". 
E L FERROL, 6. - P o r orden t e l eg rá f i ca 
del minis t ro de Mar ina se ha dispuesto 
que el acorazado E s p a ñ a v a y a a San Se-
b a s t i á n p i r a ser revistado a l l í por Su Ma-
jestad el Rey. 
Con t a l objeto se p r o v i s t ó de c a r b ó n . 
Ent re los t r ipulantes del buque c r é e s e 
que desde a l l í i r ¡n a Gi jón, vis i tando los 
puertos de Bilbao y Barcelona. 
Oficialmente nada se sabe respecto a es-
tos ú l t i m o s viajes. 
A cumplimentar al Rey. 
E n cuanto l legue Su Majestad el Rey a 
San S e b a s t i á n i r á a cumpl imentar lo en 
nombre de la Mar ina de este Apostadero, 
el v i cca lmi ra te de la A r m a d a don Joa-
q u í n Barr iere . 
Desde E l Fer ro l h a r á el viaje en el c a ñ o -
nero M a r q u é s de Moli t is . 
El crucero "Patria". 
C o n t i n ú a n las gestiones para que vis i te 
este puerto el crucero cubano Patr ia , que 
como es sabido, l l e g a r á a L a C o r u ñ a la se-
mana p r ó x i m a . 
A q u í s e r á n e s p l é n d i d a m e n t e agasajados 
los t r ipulantes . 
O b s e q u i a r á s e l e s con un baile, un ív/nch 
y una j i r a , 
Los marinos e s p a ñ o l e s c e l e b r a r á n tam-
b i é n algunos festejos en honor de los i r i -
pulantes del PatHa. 
Mitin agrario. 
Organizado por el incansable propagan-
dista agra r io don Basilio Alvarez , se cele-
b r a r á la semana p r ó x i m a en esta c iudad 
un grandioso m i t i n , a l que c o n c u r r i r á n 
todas las Sociedades a g r í c o l a s . 
Experiencia de torpedos. 
L a b r igada torpedista embarcada en el 
crucero Conde de Venadito e j ecu tó a la 
entrada de la r í a importantes ejercicios 
de torpedos, con excelente resultado. 
Fueron presenciados por el comandante 
general de l Apostadero, el gobernador 
m i i t a r de la plaza y muchos jefes y ofi-
ciales del E j é r c i t o y Armada . 
E l "Halcón". 
Tiene orden el torpedero H a l c ó n para 
zarpar con rumbo a Gi jón . 
V a a aquel puerto con mot ivo de las re-
gatas que al l í van a celebrarse, y a las 
cuales a s i s t i r á Su Majestad el Rey . 
Contra el Gobierno. 
PARIS , 6.—Se asegura que los radicales 
unificados se proponen hacer una campa-
ñ a obstruccionista, con el objeto de o r i g i -
nar una nueva crisis a l Gobierno. 
Parece que para t a l rtn han solicitado y 
obtenido el apoyo de los socialistas unif i -
cados, en nombre de los cuales M . Jaures 
p r o n u n c i a r á u n violento discurso de opo-
sición a l a - tua l Gobierno. 
Accidente ferroviario. 
L l e g a n noticias de Amsterdam, dando 
cuenta de que u n t r en de viajeros e n t r ó 
en la e s t a c i ó n con excesiva velocidad, 
yendo a chocar contra el local destinado 
a l a e x p e n d i c i ó n de billetes, el cual se 
d e r r u m b ó . 
A consecuencia del accidente resul taron 
tres personas muertas y varias heridas. 
Fusilamiento de soldados. 
Dicen de P e k i n que 140 soldados, con-
victos del del i to de I n s u b o r d i n a c i ó n , han 
sido pasados por las armas. 
Hallazgo de herramientas. 
Noticias llegadas de Nueva Y o r k dan 
cuenta de que entre los escombros de una 
casa der rumbuda en dicha capi ta l se han 
encontrado crecido n ú m e r o de herramien-
tas, destinadas a la f a b r i c a c i ó n clandes-
t ina de explosivos, y de las cuales se ha 
incautado el Juzgado. 
Manifestación. — Licencias cadu-
cadas. 
S e g ú n las noticias que l legan de Viena, 
en d icha capi ta l se ha celebrado u n m i t i n 
y m a n i f e s t a c i ó n , organizados por la Aso-
c i a c i ó n «Unión Ca tó l i ca y P o p u l a r » . 
Los discursos pronunciados fueron de 
tonos violentos contra los servios. 
L a m a n i f e s t a c i ó n fué imponente, y du-
rante ella r e i n ó orden completo. 
• * * 
Aseguran var ios p e r i ó d i c o s que se ha 
dispuesto por el Gobierno que se conside-
ren caducadas las l icencias concedidas a 
los jefes y soldados del E j é r c i t o . 
m M A R R U E C O S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , G.—Hoy han sido facili tados 
a los periodistas en el minis ter io de la 
Guerra los siguientes telegramas oficia-
les de nuestras plazas de A f r i c a : 
E l recibido de Mel i l l a par t ic ipa que el 
conde de R o m a n ó n o s estuvo en el monte 
A r r o i t y en otras posiciones, v i s i t á n d o -
las. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó al cementerio, v i s i -
tando las tumbas de los jefes, oficiales y 
sol lados muertos en c a m p a ñ a . 
T a m b i é n v i s i tó el m a g n í f i c o mausoleo 
que se e s t á construyendo en el mismo ce-
menterio. 
E l conde de Romanones m a r c h a r á a 
Alhucemas, P e ñ ó n y Río M a r t í n , adonde 
l l e g a r á m a ñ a n a . 
E l telegrama de Ceuta da cuenta de que 
han sido tiroteadas por los rebeldes las 
fuerzas de p r o t e c c i ó n de carreteras, sin 
que los proyect i les enemigos causaran 
d a ñ o alguno a los soldados. 
Los telegramas recibidos de Larache y 
T e t u á n dicen que no ocurre novedad en 
las plazas y en las posiciones ocupadas. 
U n despacho par t i cu la r recibido de Te-
t u á n comunica que es esperado eft Río 
M a r t í n , el mié rco l e s p r ó x i m o , el ya te Cos-
me Jac in ta , en el que e s t á haciendo su 
e x c u r s i ó n el conde de R o m a n ó n o s . 
A ñ a d e el despacho que han sido t i rotea-
das las fuerzas de la P o l i c í a i n d í g e n a por 
un fuerte g rupo de moros rebeldes. 
Las fuerzas contestaron a la a g r e s i ó n , 
rechazando al enemigo, que se r e t i r ó con 
varias bajas vistas. 
Los de l a P o l i c í a t uv ie ron u n muerto y 
un herido. 
E l t iroteo tuvo luga r en las inmediacio-
nes de Ben-Kar r i ch . 
Las fuerzas de l a mehalla amiga han 
sido tiroteadas sin consecuencias. 
Durante la noche ú l t i m a , los «pacos» 
han hecho varios disparos, sin novedad. 
El general s e ñ o r M i l á n del Bochs ha re-
vistado las tropas que guarnecen l a plaza. 
Luego v i s i tó varias posiciones, des-
p u é s de lo cual fué al Palacio del ja l i fa , 
con objeto de cumpl imentar le . 
V a n mejorando notablemente los her i -
dos en el ú l t i m o combate. 
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L O S MAURISTAS 
Después del raiíin. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , C—Con g ran a n i m a c i ó n y 
entusiasmo se ha celebrado el banquete en 
honor de los oradores que tomaron parte 
en el m i t i n maur is ta . 
A los postres h ic ieron uso ele la palabra 
los oradores, entre ellos el s eño r Ossorio 
y Gallardo, que fué m u y fel ici tado poi 
todos. 
• • • • • • • • • • • • • • • i 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 6.—En las obras municipales 
que se e s t á n realizando en terrenos del 
Parque, ha ocurr ido hoy una sensible des-
gracia . 
L a anciana de setenta a ñ o s , T r i n i d a d 
Luna , habitante en I r a t aba r r i , t rans i taba 
descuidadamente por aquellos terrenos, 
cuando fué atropellada por una vagoneta 
de las que se u t i l i zan para l l evar de un 
lado a otro grandes cantidades de t ie r ra . 
L a pobre anciana q u e d ó debajo de la 
vagoneta lanzando grandes gr i tos de do-
lor, a los que acudieron apresuradameni -' 
varios obreros de 'os que se hal laban inás 
p r ó x i m o s al lugar del suceso. 
Inmediatamente se pudo comprobar que 
el accidente era de gravedad, pues l a he-
morrag ia era abundante, con grandes he-
ridas que casi seccionaban las piernas de 
la infe l iz mujer. 
Conducida a la Casa de Socorro del En-
sanche, fué asistida de p r imera i n t e n c i ó n 
por el m é d i c o de guardia , el cual se v i o 
en la necesidad de amputar le una de las 
piernas. 
D e s p u é s , y en el coche cami l la , p a s ó la 
mujer al hospital de Basurto, donde i n -
g r e s ó en una sala do c i r u g í a en m u y gra-
ve estado. 
Ea Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente a l pxiente de A t a r á z a n o s ) . 
Un ica casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confecc ión de ropa blanca. Hati l los com-
pletos para r e c i é n nacidos. 
Ruso 1909 99,62 
Ruso A r m a r i z 99,50 
Pla ta 25,87 
Cobre 72,50 
Plomo 18,00 
Hie r ro hematites 00,00 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 00,00 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas el día 6 de julio. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 82. 
4 por 100 In te r ior , serie B , a 82. 
4 por 100 In te r io r , serie C, a 81,55. 
4 por 100 In te r ior , serie F , a 80,55. 
Obligaciones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 92,75. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 298. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de l a Plata, a 
388,50 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 99,50. 
Obligaciones. 
F e r r o c a r r i l de Bilbao a Durango , 1902, 
ba 88,50. 
f e r r o c a r r i l de Tude la a Bi lbao, 1.a sene, 
a 103,25. 
Fe r roca r r i l Astur ias Gal ic ia y León , 1. 
hipoteca, a 75. 
C a m B i o s c o n e l E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a : 
P a r í s cheque, a 104,35. 
FRANCOS, 113.727. 
Inglaterra; 
Londres cheque, a 26,20 y 26,27. 
LIBFAS, 1.7S8. 
I QtiilfoQ Para trajes y Pañcrfa en gene-
L a u i l i a s r a i , G r a n sur t ido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Julio Cortigucra. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s 
y d e l a m u j e r . 
S A N FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
P a m i Q ^ K c o r ^ a i a s > c u e l l o s y p u ñ o s , 
vdllllodo) U l t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta l a Sierra, 2.—Santander. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d ia 6 de j u l i o de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
In te r io r 4 por 100 80,20 
» 4 por 100 fin mes 80,35 
Amort izable 5 por 100 100,25 
C é d u l a s Hipotecarias 97,55 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 448,00 
» Hipotecar io 000,00 
» H . Amer icano 00,00 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o 82,00 
C.a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 00,00 
U . E . de Explosivos 281,00 
Altos Hornos de V i z c a y a 231,00 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 303,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinar ias 42,50 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amort izable 4 por 100 73,00 
Acciones F-c. Norte de E p a ñ a 90,00 
» F-c. Madr id-Zar . A l i e . . . 452,50 
f rancos 104,95 
l i b r a s 26,16 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 83,25 
4 por 100 Ex te r io r e s p a ñ o l 87,86 
Acciones R ío t in to 1.747,00 
Renta Bras i l , 4 por 100, 1889 73,10 
Acciones Nor te E s p a ñ a 432,00 
Turco , 4 por 100. 80,70 
Ruso, 5 por 100,1906 192,35 
» 4 112 por 100, 1909 98,70 
Panco N . de M é x i c o 490,00 
Banco Peninsular de M é x i c o 110,00 
Bakou 1.688,00 
Banco E s p a ñ o l R ío de l a Pla ta . . . . 326,00 
Banco Ruso As iá t i co 660,00 
Mer id ionaux 517,00 
Zaragoza 432,00 
Orienta l Carpert 285,00 
De Beers Ord iua i re 425,00 
I d . Preferente 414,00 
Goldflels 58,00 
Rand Mines 154,00 
T a n g a n y i k a 54,00 
' "uest Lumie re 00,00 
Asoc iac ión Minera 00,00 
Acciones fe r rocar r i l Mexicano . . . 61,00 
Jagersfontein 103,00 
Banco de Londres y M é x i c o 255,00 
» Central Mexicano 89,00 
» F r a n c é s » 440,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias , Gal ic ia y L e ó n — 345,00 
F-c. Andaluces 321,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1 * 362,00 
Cambios. 
Sobro E s p a ñ a 000,00 
Sobre Londres 00,00 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 in te r ior , aper tura 80,41 
» » cierre 80,42 
Acciones Nor te , aper tura 451,00 
» » cierre 449,75 
» Zaragoza, aper tura 449,75 
» » cierre 449,50 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,75 
» » d inero . 88,25 
» Ar i za , papel 103,25 
» » dinero 102,75 
Acciones ferrocarr i les Andaluces . . 00,00 
Francos 104,95 
Libras 26,30 
L O N D R E S 
Consolidado 76,06 
J a p o n é s 4 112 por 100 94,75 
J a p o n é s 1903 82,00 
Ruso 1906 102,50 
importantes estrenos y lo m á s selecto de 
su repertorio. 
Se abre un abono por doce representa-
ciones, a los siguientes precios: 
Palcos pr incipales del centro, 180 pe-
setas. 
Principales y plateas, 144. 
Idem segundos, 70. 
Butaca con entrada, 30. 
Los impuestos a cargo del p ú b l i c o . 
Desde hoy queda abierto el abono en l a 
taqui l la del teatro, de diez a una de l a ma-
ñ a n a . 
• • u « m » H U B B W W 
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Durante la temporada de ferias dehuta-
) á, en la segunda decena de ju l io , y por 
doce ú n i c a s funciones de abono, la nota-
ble c o m p a ñ i a de comedia que d i r ige don 
uan Balaguer, y en l a que figuran el po-
pular actor cómico Mar iano de La r r a , l a 
p r imera ac t r iz Concha C a t a l á y el p r i m e r 
• ia lán Anton io Torne r . 
He a q u í la lista, por orden a l f abé t i co , 
leí personal a r t í s t i c o que figura en l a 
c o m p a ñ í a : 
A C T R I C E S . - Alcoba, Josefa; Bur i l lo , 
Isabel; B u r i l l o , Soledad; C a t a l á , Concha; 
Estrada, Dolores; Feros, Cloti lde; G a r c í a , 
Aurora ; G i l , Teresa, L ó p e z Lagar , Car-
men; M a r t í n , Josefa, y M a r t í n e z , Raquel . 
ACTORES. — A l e m á n , Aniceto: Bala-
guer, J o s é ; Balaguer, Juan; Balaguer, 
Manuel ; F e r n á n d e z , Eduardo; H e r n á n d e z , 
Eduardo; L a r r a , Mar iano de; Navas, En-
r ique; S á n c h e z , J o s é ; Torner , Antonio; 
Tudela , Alfonso, y Val le , A g u s t í n de l . 
Apuntadores : A l c a r a z , Francisco, y 
A g u s t í , Manue l . 
Maquinistas: J imeno, Mariano, y M a r t í -
nez, V í c t o r . 
Electricistas: L á z a r o , Jacinto , y Salas, 
Manuel . 
Representantes: Eduardo F , Palacios y 
Braul io F . del Viso. 
L a c o m p a ñ í a p o n d r á en escena los m á s 
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Construida por la Sociedad E l Sardine-
ro, á l z a s e y a en la p r imera p l a y a l a case-
t a -pabe l lón para Sus Ma jestades, a r t í s t i c a 
c o n s t r u c c i ó n que, complementada con las 
cuatro casetas de p l aya que se e s t á n ter-
minando para los infanti tos, c o n s t i t u i r á 
un conjunto pintoresco y animado. 
E l piso de dicha caseta e s t á formado do 
cemento, y son de madera las esbeltas to-
rreci l las que sobre ella se destacan. 
E n el in te r io r se han hecho instalaciones 
de agua para los lavabos y retretes que se 
han colocado. 
Fa l ta el adorno general de espejos, ta-
pices, etc., que e s t á u l t imando La Equi ta-
t i v a , de los s eño re s Mata y C o m p a ñ í a . 
Conducciones de aguas . 
Con una ac t iv idad que fué ayer suma-
mente elogiada, se han pract icado las ca-
nalizaciones para sur t i r de agua a las ca-
ballerizas y c a s a - h a b i t a c i ó n de los i n d i v i -
duos de la escolta de los Reyes. 
Los empleados de la Sociedad de Aguas 
dejaron ayer casi concluido este indispen-
sable servicio de abastecimiento a dichos 
edificios. 
s u c e s o s d e wm 
Atropello de m o í o c l c l c t a . 
E n la plaza de P u e r t o c h i c o fué a t r o -
pel lada po r una m o t o c i c l e t a que m o n -
taba don E d u a r d o San M i g u e l P é r e z 
una m u j e r de 68 a ñ o s l l a m a d a C e c i l i a 
O l i v e M e n d o z a . 
C o n d u c i d a a la Casa de S o c o r r o , se 
la c u r ó de contus iones con g r a n hema-
t o m a y rozaduras en la f ren te , y ex-
tensas rozadura s en la m e j i l l a derecha, 
n a r i z , l a b i o supe r io r , c a r a dorsa l de 
la m a n o derecha y p a l m a de la iz-
q u i e r d a . 
Denuncias. 
P o r c i r c u l a r con exceso de v e l o c i d a d 
por l a ca l le de B u r g o s , ha sido denun-
c iado el a u t o m ó v i l S 123. 
— T a m b i é n ha s ido d e n u n c i a d a l a ar-
cada del M e r c a d o de l Este , que ame-
naza d e r r u m b a r s e , pues po r la pa r t e 
Este y Oeste de r e f e r i d a p u e r t a el m u r o 
presenta dos g randes g r i e t a s , es tando 
a b o m b a d a la a r cada . 
¡ B u e n o s instintos! 
D o l o r e s B a r r i o Es t eban , de 20 a ñ o s , 
p a s ó a la Casa de S o c o r r o a c u r a r s e 
de una he r ida punzan te en e l b razo de-
recho, que , c o n una n a v a j a de peque-
ñ a s d imens iones , le c a u s ó el n i ñ o de 
nueve a ñ o s J e s ú s R ú a G ó m e z . 
Otro atropello. 
A l pasar por la esquina de la ca l l e 
de la A c u a n a , con d i r e c c i ó n a l a A v e -
n ida de A l f o n s o X I I I , un c a r r i t o pe-
q u e ñ o t i r a d o po r u n b o r r i q u i l l o , f u é 
a r r o l l a d a l a a nc i ana S in fo rosa A l v a 
rez , de 70 a ñ o s , v i u d a . 
R e c o g i d a i n m e d i a t a m e n t e del suelo, 
se t r a s l a d ó a l a S in fo rosa A l v a r e z a l a 
Casa de S o c o r r o , donde el m é d i c o se-
ñ o r M a r t í n e z Conde , dada l a edad de 
la pac iente y los ataques repe t idos que 
s u f r i ó , ca l i f i có su estado de p r o n ó s i i c o 
r e se rvado . 
L a a n c i a n a t e n í a c o n m o c i ó n cere-
b r a l y v i s c e r a l . 
Se sospecha que S in fo rosa A l v a r e z 
fué v í c t i m a de u n a taque en el m o m e n -
to m i s m o en que el c a r r o l a a r r o l l ó . 
Disputa y golpes. 
E n l a c o r r a l a d a de S a n S i m ó n sostu-
v i e r o n u n a d i spu t a v a r i a s m u j e r e s , 
t e r m i n a n d o por e m p r e n d e r l a a go lpes 
con una de el las , M a r c e l i n a S i e r r a , de 
53 a ñ o s , a l a que i n f i r i e r o n u n a h e r i d a 
con tusa en el p á r p a d o i n f e r i o r de l o jo 
i zqu i e rdo y erosiones en la ca r a y en 
el an teb razo derecho 
F u é as i s t ida en la Casa de S o c o r r o . 
[g 10SE SBIHZ D[ LOS ÍERREROS A B O G A D O 
C o m p r a y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1.° 
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V I C T O R L A B A D I E 
i — : — i : — : Helados variados :—::—: :•—: 
E n el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
G i l café restaoram del W M 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
l e lé fono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
l a car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de cerdo a la pa-
r r i l l a . 
FÁSH10NABLE TAYLOR MAZARIE60S 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i 
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
: Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono n ú m e r o 788 
V F M H P 0 w ' ienda hotel con j a r d í n y 
O l t l U y V U huorta, próximo a la ciuJad. 
I n í o i m a r á u : Rualdaal, 10. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s v res-
taurants. 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas PIO. 
lotería Nacional gratis 
suerte s in gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general , vinos 
y l icores. 
SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f á b r i c a . 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Rsuirre. 
Especialista en enfermedades de la nar iz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, pr imero . 
••••••••••••••••••••[^•••••aa 
§SaIon Pradera.' 











E S P E C T A C U L O D E C I N E 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 





H o y d é b u t de los notables pat ina-
dores T r í o T u m i l l e t . 
E n las dos secciones c a n t a r á Resu-
r r e c c i ó n Quijano las Sil verlas de 
«Gente m e n u d a » , que s e r á n baila-
das por L a Bi lba in i t a . 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. 
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Tómbola benéfica. 
Hoy o m a ñ a n a e m p e z a r á a levan-
ta;-o en los jardines del bulevar un 
kiosco para instalar la tómbola que a 
benefin.) de las Divinas Pastoras ha 
organizado unu Junta formada por las 
d i s ü n g u i d a s señoras doña MaríaJVgui-
r re de Camino, doña Clem^ntina y 
dofia Laureana V iña Lomba, doña Ma-
ría Cosío de Gu t i é r r ez , d o ñ a Rosario 
Carral , doña Rosario G a r c í a Obregón , 
doña Elisa Cordova, doña Mar ía Cor-
tiguern de Pombo, doña Engracia Gu-
t i é r rez de Mac-Lennan, d o ñ a Vic to r i a 
Sajo de Calderón , doña Soledad Gu-
t ié r rez y la señora de Sanliuste. 
L a tómbola se abrir;! al público en 
cuanto se terrniao su i ' is ta lación, con 
los much í s imos y valiosos regalos que 
han enviado las caritativas personas 
de esta ciudad. -Son tantos, que se cal-
cula que p a s a r á n de m i l los lotes que 
figueren. 
E s t a r á n encardadas del despacho de 
papeletas distinguidas señor i t a s de la 
loe alidad, por turnos que se f o r m a r á n 
teniendo en cuenta las amistades. Otro 
día publicaremos sus nombres. 
Estas señor i tas , v e n d e r á n las pape-
letas todos los días, de seis de la tarde 
en adelante. Pero como é n t r e l o s rega-
los figuran muchos juguetes, és tos se-
r á n despachados, por distinguidas ni-
ñas , de once a una de la m a ñ a n a y de 
tres a seis de la tarde, en cuyas horas 
se d a r á el bello espec tác lo de unas ni-
ñ a s ricas procurando al iviar la situa-
ción de sus hermanas las n iñas pobres 
acogidas en el convento de la Div ina 
Pastora. 
Lis ta de regalos. 
Exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de 
Baamonde, un juego magníf ico de la-
vado. 
D o ñ a Pilar Canales de ]ado, una 
bandeja y un centro. 
D o ñ a E lv i ra Lanuza de M . Córdova , 
tres c lowns y una m u ñ e c a con trx-.je de 
punto. 
Doña Be 'én Merino de Pellón, dos 
hei niosos floreros, y su señora herma-
na una bandeja. 
Seño ra viuda do Torregrosa, dos 
fio; eros y una imagen. 
Don Vicente Oria, dos cuadriios. 
D o ñ a Carmen Mart ínez , dos figuras 
biscuit, 
D o ñ a Rosario G a r c í a Obregón , dos 
cuadritos porcelana. 
Una s e ñ o r a piadosa, servicio de hue-
vera de metal. 
Don AgapitoN., t res bolsillos de piel . 
Un caballero, tres cajas pañue los 
boi dados. 
Otro caballero, dos jarras de cristal 
y dos azucarei os. 
Señor i t a Cánd ida Montanero, una 
l á m p a r a por tá t i l y un collar azul. 
Señor i t a de M a r t í n e z , unos m u ñ e c o s 
vestidos. 
Una señora piadosa, tres platillos 
con dorados. 
D o ñ a Francisca Zor r i l l a , d JS mace-
titas. 
Don J o a q u í n Gándara^ dos m u ñ e c a s 
vestidas y un galletero. 
Seño ra de M . D . , un cuadrito de 
Lourdes. 
D o ñ a M . V . , s eñora de G. Trev i l l a , 
un cuadro del Sagrado Corazón . 
Una s e ñ o r a muy buena, un reloj de 
mesa. 
D o ñ a María Balbont ín , dos floreros. 
Don Mauricio Mendiolea, dos ban-
dejistas. 
Don Baltasar Laza, una licorera, un 
pie de postre, un galletero y un plato. 
Señor i t a de Lloreda, una m u ñ e c a . 
Señores X , una docena de abanicos 
japoneses. 
Señora viuda de P o r r ú a , un jue^o de 
cerveza. 
Mar ía Gabina Rivero, alumna del 
colegio, un perri to. 
Mar í a Luisa F e r n á n d e z , alumna del 
colegio, una m u ñ e c a . 
D o ñ a Manuela Saro, viuda de Ordó-
ñez, un bonito centro y un bonito reloj 
de mesa. 
D o ñ a Purificación Nárd iz U r r i b a r r i , 
una preciosa figura de biscuit . 
Doña Eusebia de Hoyos, viuda de 
Aparic io , dos violeteros, dos centros 
pequeños y dos figuras de biscuit. 
D o ñ a Carmen Gómez, un juego cer-
veza. 
D o ñ a Amelia A r r o y o , un bonito cen-
tro para ño res , 
D o ñ a Elisa de Córdova , viuda de 
Mar t ín , un servicio para, entremeses. 
D o ñ z Antonia de Córdova , una 
bombonera. 
Doña Dolores R. Vil lanueva Busta-
mame, dos figuras p e q u e ñ a s . 
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L a s obras. 
El señor Gómez y Gómez dedicó la 
mayor parte de la tarde de ayer a ins-
peccionar el estado de las obras que 
en diferentes v ías de la población se 
vienen realizando por cuenta del Mu-
nicipio. 
Todas ellas, como ya hemos dicho, 
se hallan ya tan adelantadas, que pue-
de afirmarse que es t án tocando a su 
fin. 
L a Esco l ta real . 
En el mix to del jueves l l ega rán a 
Santander las fuerzas de la Escolta 
real, que q u e d a r á n alojadas en el local 
Exposic ión por unos d ías , muy pocos, 
para trasladarse luego a la casa de la 
Magdalena los hombres, y los caballos 
a la tejavana que a toda prisa está re-
construyendo el Ayuntamiento. 
T R I B U N A 1j B S 
Ante la Sección de Derecho y tr ibu-
nal del Jurado, compuesta aquél la por 
el presidente s e ñ o r F e r n á n d e z Campa 
y magistrados señores Castro y Esca-
lera, dieron ayer principio las sesiones 
de juicio oral referente a la causa, 
procedente del Juzgado de S a n t o ñ a , 
seguida por los delitos de estafa y fal-
sificación contra Manuel Ibáñez . 
Hecho de autos. 
E l hoy procesado Manuel Ibáñez , a 
ú l t imos del mes de abr i l del p róx imo 
pasado a ñ o se hallaba prestando sus 
servicios de criado con don Dionisio 
F e r n á n d e z ; dicho procesado escr ibió 
una carta dirigida a don Braul io Arco , 
firmándola con el nombre de Fé l ix 
de Achavel , cuya letra y firma fué fin-
gida, consiguiendo con la misma esta-
far a don Braulio Arco la suma de 30 
pesetas, que en la misma pedía y que 
éste en t r egó g] procesado, creyendo 
verdadera dicha cana . 
El ministerio público, representado 
por el teniente fiscal s e ñ o r Rodr íguez 
Fueyo, que provisionalmente había ca-
lificado los hechos como constitutivos 
de dos delitos, uno de falsificación de 
documento privado y otro de estafa, 
de los cuales consideraba autor al pro-
cesado, con la concurrencia de la cir-
cunstancia atenuante cualificativa de 
ser menor aqué l de diez y ocho años 
y mayor de quince, en el acto del 
juicio, y en vista de las pruebas prac-
ticadas, modificó sus conclusiones en 
el sentido de que los hechos eran sim-
plemente un delito consumado de esta-
fa, con la circunstancia atenuante an-
tes mencionada y la agravante de ha-
ber obrado el procesado con abuso de 
confianza. 
En vista de la modificación del mi-
nisterio fiscal, el señor presidente pre 
gun tó al letrado defensor s e ñ o r Apa-
ricio si optaba por que continuara el 
juicio ante el Tr ibuna l del Jurado o 
que conociera del mismo el de Dere-
cho; dicha defensa mani fes tó estar 
conforme con el ú l t imo en su con-
secuencia, se suspendieron las sesiones 
para dictar sentencia. 
Sentencias. 
En causa procedente del juzgado de 
Castro Urd ía le s , seguida por el delito 
de lesiones contra Constantino V i l l a , 
se ha dictado sentencia por este Tr ibu-
nal, absolviendo libremente a dicho 
procesado, con dec la rac ión de las cos-
tas de oficio, y mandando se entregue 
éste a su familia y con encargo de edu-
carlo y v ig i l a r lo . 
* * -te 
En otra, procedente del Juzgado de 
inst rucción del distr i to del Oeste, de 
esta capital, seguida por hurto contra 
Aurora Gómez L a v i n y otra, se ha dic-
tado también sentencia por esta Au-
diencia, condenando a la Auro ra a la 
pe ha de 125 pesetas de multa, al pago 
de la mitad de las costas é indemniza-
ción de 32 pesetas a don Máx imo de la 
Solana, y absolviendo libremente a la 
t amb ién procesada Josefa Santander 
Gómez , declarando de of icb la otra 
mitad de costas. 
* * * 
Ayer llegó, procedente de Valladolid 
el d ignís imo teniente fiscal de aquella 
Audiencia, don R a m ó n Pé rez Cecilia. 
T a m b i é n tuvo su llegada en el dia 
de ayer don Luis Usera y Bugallad, 
vicesecretario cié esta Audiencia, que 
se hallaba en Madr id . Sean bienve-
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Renedo. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
han sido detenidos y puestos a dispo-
sición del señor juez municipal de Pié-
lagos dos jóvenes de 18 y 17 años , ve-
cinos del pueblo de Zur i ta , por hurto 
de frutas en la huerta de su convecino 
don Juan Mazón, destrozando para ello 
varios árboles , derribando un port i l lo 
de m a m p o s t e r í a de la pared de la huer-
ta y una cerradura de arbustos. 
Arredondo. 
Por haber hecho varios disparos con 
una escopeta al vecino de Bustablado 
Angel Canales Ba rqu ín , alcalde de ba-
rr io , sin que por fortuna hiciera blan-
co ninguno de los proyectiles, ha sido 
detenido el sujeto Miguel Trueba Bar-
quín, de 55 años , casado, labrador. 
MANÍCURA Y M A S A J I S T A 
para señoras. C . del Río Olaeta, 
Daolz y Velarde, 9 — T e l e f ó n o 613. 
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Noticias sueltas. 
L a Junta de O b r a s . 
Por no haberse reunido el n ú m e r o 
suficiente de s e ñ o r e s vocales no cele-
bró ayer tarde su sesión mensual ordi-
naria la jun ta de Obras del puerto. 
La subsidiaria se verif icará m a ñ a n a 
miércoles , a las cinco .de la tarde. 
Nuevo Mundo. 
Esta popular ís i rna revista publica en 
el n ú m e r o de esta semana las infor-
maciones m á s ioterqsantes que puedan 
dí.rse de E s p a ñ a y en el Extranjero. 
La primera plana es tá dedicada a l 
archiduque Carlos Francisco J o s é , hoy 
príncipe de Austr ia . Los juegos olim 
picos de Ber l ín . Su Majestad don A l -
fonso X I I I en San Sebas t i án , en su 
balandro B a r a u d i l . V i s i t a al mauso-
leo del gran Costa. Bendición del edi-
ficio de las escuelas municipales de 
Ripollet. E l aviador a l emán L a n d u á n , 
que ha volado durante veintiuna horas 
y cuarenta y nueve minutos. S a r d a -
n d p a l o , caballo que ha ganado el 
G r a n d P r i x de Longchamp. Marta 
Grau y Arniches. L a m á s interesante 
plana de modas que pudieran s o ñ a r las 
damas. La exposición de carteles de la 
casa Amat l ler . Una doble plana dedi-
cada a los sucesos de Aus t r ia . Gaona 
en su ú l t ima corrida. La convalecen-
cia del G a l l o , y notas de todas las pro-
vincias. 
Ar t ícu los de Andrenio, Maeztu, Una-
muno, Ricardo León, Carlos Caama-
ño, Enrique Amado, Manuel A b r i l , 
Rogelio Vi l l a r , y poes ías de Goy de 
Silva, Francisco Villaespesa y Emil io 
C a r r é r e . 
Precio: 2 0 c é n t i m o s . 
t A y e r ha fallecido en esta pobla-ción la virtuosa y cari tat iva s e ñ o r a 
doña Vic tor ina de la Vega G a r c í a , que 
de tantas s impa t í a s y amistades goza-
ba entre todas las ciases de la socie-
dad. 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro m á s sentido pésame , acompa-
ñándoles en el intenso duelo que ex-
perimentan por lo irreparable de la 
pérdida que acaban de sufrir, a los so-
brinos y d e m á s familiares de la finada 
seño ra , cuya muerte lamentamos de 
todas veras. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve a 
once de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«La Costa Montañesa» , pasodoble. 
- B r e t ó n (M.) 
«Tous a B r o u s » , tanda de valses.— 
Waldteufeld. 
«Patr ica chica» , f an tas í a .—Chapí . 
Potpourrit sobre varias zarzuelas.— 
Marqués . 
Los dos «Gallos», pasodoble.—Romo. 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao 
Alterac ión en el servicio entre Liér-
ganes y Santander.—A petición del pú-
blico ha dispuesto esta Compañ ía que, 
a part ir del miércoles 8 del corriente, 
se suprima el tren discrecional n ú m e -
ro 50, que actualmente sale de L i é r g a -
nes para Santander a las 17,30, y que 
en su lugar desde, dicho día , circulen 
los dos trenes siguientes: 
Discrecional n ú m e r o 48 bis.—Sali-
da de L i é r g a n e s , a las 17,44; llegada a 
Santander, a las 18,45. 
Discrecional n ú m e r o 50.—Salida de 
L i é r g a n e s , a las 19,15; llegada a San-
tander, a las 20,11. 
Estos dos trenes sólo admiten y" • 
ros de las tres ciases y equipujes yl 
ñeros frescos. ^• 
El tren n ú m e r o 48 bis adniite y J 
ros para todas las estaciones hasta|i 
r rón , con cambio de tren en ó . 
T a m b i é n los admite para la [íne¡lj 
Ontaneda, cambiando de tren pn A ^ 
llero. n h Í , 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los sefw 
siguientes: 
De M a d r i d . — S e ñ o r a marquesa ! 
Vil lanueva de las Torres y faniiij^ 
don José Camacho y famil ia . 
De Bastillo.—Don Constantino ». 
r i l lo . % 
De V a l l a d o l i d . - S e ñ o r Couder, ^ 
Mar ía Luisa Brizucla, doña Ritá p'3 
ftández y doña Matilde Rodríguez ^ 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
Un nuevo y sugestivo título sea.-, 
cía para hoy: «Los buhos de las cay 
ñas», emocionante en extremo y J 
trama muy interesante; y para el 
x imo s á b a d o , otro, que sólo el tíiu'Q 
suficiente elogio. Se denomina *g * 
ñero de los pobres» . 
Hoy, martes popular. 
• — • • — • « • — • « • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • » a « « B , , . . . _ 
Motocicleta É ? ¡ & S t J * 
• • • • • • • • • • • •uuiBuaMiiuaaHuwuinuBBai!a .aa i | | | | _ I 
BSPBGTAGUüOS 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y marJ 
a las siete y media de la tarde y (]¡J,| 
media de la noche, funciones compJ 
tas. tomando parte los aplaudidosarl 
tistas Paquita G i l , L a Bilbainita y \ I 
sur recc ión Quijano. 
Hoy débu t de los notables patinaJ 
res T r í o Tumi l le t . 
En las dos secciones can ta rá ReJ 
n ección Quijano las Sil ver ías de iGeJ 
te menuda» , que s e r á n bailadas por j 
Bilbainita. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - H o y , mar, 
tes popular, la película «Los buhosde 
las cave rnas» . Secciones sencillas 
de las siete. 
Entrada general, 10 céntimos; prej 
ferencia, 25. 
C A F E CÁNTABRO.—«Ei ther» (dos 
partes). 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velarde {kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio i domicilio 
Vaca-nodrizn para niños, vista oiTdaS 
Frasco du leche pusteurizada, á 0,15. 
Hn el kiosco de la I'laza de Velardei 
expendo además lodu clase de r- frescos,' 
coi os y cervezas. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C H O H I J O S 
TALLERES DE BAN MAUTIN.—Turbiaa;i hí iráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbina» eJ 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cata central con salón exposición en Santander: Rampa de Sótileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrííuiras para riego.—Calderería ¡rrueBa.-l 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bueyes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—De 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqunias marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
pósitos —Armaduras para constrjcj 
aso de pic^sáil TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañoras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en gene: al de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones para caléis iói: ue agua po.r.drcttlívaí 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidrotorápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de lo as clase? para agua y vapofl 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artímica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas mano y mecánicas.-Mo 
Víü'és de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cis'.ernas.-Acoesoi ios de toilette. —Azulejos finos exiraiijeiw 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y raóüt'éóárgas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E DE I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BA JO PRESUPUESTO 
wIMEm IITEÍlliClOlAL 
Drshacho exclusivo do La Cruz Bianoa cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Mu-
nich).—Refrescos.—Aperitivos.—Fimnhrea. 
B E C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 450 
Servicio á ddinioiljo. 
m 
(ASTURIAS) 
T é n g a s e la borel laen p o s i c i ó n h o r U o n í Q l 
M4DEKAS F I M S , E X T I U N J E I U S Y D E L PAIS 
I D . I R , ! ^ 
P L A 7 A DE G O M E Z G R E Ñ A , 9 . - S A N T A Ñ D E R 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Dep^ditto de blusas, colchas, toballas y e 
tameñas . 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
•SM RECOMIENDA.—Especiulidad en retratos, ¡rrupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas v papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que ¡¿arauliza loe traoajos. 
Callista do la Roal Casa, con ejercicio, Opo-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabino-
le do dos á cinco. 
V . Uj^blna (luijo) 
J P B O F E S O B , D E M A S A J E 
VELASCO, NUM. 11, l . ' - T E L É F O N O 419 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I tal ia , tort i l las franca 
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
irpnrfo hermoso burro, propio 
UC» V ^ A l U L C para Uüa industria.— 
Razón: Calderón, 21, bajo. 
M A I Z P L A T A 
Existencias disponibles en almacén. En 
la próxima semana llegará directo de la 
Argentina el Westward, con cargamento. 
Pedidos a 
Tomás Fernández Canales. 
HPrPClffl un dependiente, práctico 
OO I l C t C S l i a ün ultramarinos, para la 
sociedad Cooperativa de Guaní izo. 
Para informes dirigirse al presidente de 
la misma. 
Se admiten solicitudes hasta el día 12. 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DE LA' 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Saníander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. fosé las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, lis 12 billas. 5 pts 
Vino bianco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Eslos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos ios hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
U VIOTIIf t EXTENSO SURTIDO EN TODA T 1111 . . . 0LA8E DE O ALZADO : - : 
:~: Oran e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Tesnera a la financier. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolate^.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejures 
procedencias. —Piecios más económicos que 
coopc. alivas y demás comercios,—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cottés, 8. 
110 PESETAS 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cenlimelros de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
Pardo jnileta y Coinp. (& en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —TeM-
fouo 463.—Wad-Rás, núm. 2 
N A I ^ C I S A D I A Z 
C O R S E l E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5.pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Elegaot es balandrosse yeQien d08 en muy buenas 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
Vinos finos de mesa. Champagne León 
Chandón. 
Depósi to : Muelle, 28 y 2 9 . - T e l é f o n o 44. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
do la. A l a v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo^ númefo 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
E« la oasa que presenta siempre los 
mo» modelos en oalzados do todas olaseí,; 
le que más barato vende. Especialidad ^ 
medidas y reparaciones. Gran surtido 1 
paraguas, bastones, caruoras y petacáí.-
Ribera, 21. 
SE COMPRAN % i m * T 4 
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 
Quien quiera poner su casa elegaDíl 
y por poco dinero que visite .la W*j 
B Cestería.- -San Francisco, núm. &l 
GDAUDIO GÓMEZ ^ o g r a f o I 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
= = = T O M A R L O 
I E M P R E D E JL^A I ^ * í 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUxM. 1 5 . - S A N T A N P E R 
— 
L A H I S P A N O S U I Z 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
r""*% ^•"''V | I 1 1 Grande y variado surtido en toda clase de câ 1 
•} L ^ j J I , L , 'm Precios sin competencia. Especialidad en mea' 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
S U C U R S A L : C U E S T A D E L A A T A L A YA, 7. 
ED P I D A B HPiSA^MÍ^ 
Vinos, licores y aguardiente».—Ventas por mayor y menor.—Sacosor de Jos0 
Gayoso.—Hernán Cortós, 6. Teléfono 328. 
BORDADOS MECANICOS' . . . . . - . - T e l é f o n o ^ i 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la coloca 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » LO » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
• • • • « • • • n a m n u n B u r a n o B a u B B a a B a a a a a r a a a u B i i H a a B B a kKanhauDaaaii»* 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
•aD«i>aaicaBBBaBaBDBaaaanuBaaBaa«Hapni*>BBBHKEa'«kaB«auniBncaaBanÁaaBnaBaiBnn»«»niRBa>aBam9Bin «BBBBBaaBBBaMMBBBBBBBBaBl •nBBaaanavHaaBBBBBBBBi 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S . 
Blanca Port Madryn, Panfca Arenas, Corra), Coronel, Tulcahuano, Valparufío, 
B»̂ ' , Tiitál Azufcoiagaata, Tacopilia, Iquique, Arica, Moliendo y Callao, 
Coq^'^g Santander ol día 8 do julio próximo, ei vapor 
Sal 
B O G O T A 
• do carga y pasaj^rna kó eagundu y torcera clase. 
t & t i ^ o l o del pasaje para Jíontovideo, Buenos Airea y Bahía Blanca, en tercera da-
80 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
hiauoa eütán dut-idos de telegrafía sin hilos, «iotoma Marconi. 
\lsbo6 b u c o c i n e r o s v camareros oepañolos, con órdonea terminantes de atender 
ejtosra0» ^ncii) ê eata Compañía se facilitan impreaos A quienes loa soliciten, en loe 
^D tari lo* documentoa qoo son necesiirius para el ombarquo, conforme á la vigente 
qu" CPDp ' nCión. También so facilitan billetes para regrosar ¿España, desde cualquier 
de rjm ^rt(,3 jn¿io;idoR interiormente, á precios económicos. 
pido l0? P ' 0p on gñnnral, dírigirae 6. sus oonsignat^.rioB señores 
Por»,ni " 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
ÍCON01ÍESO m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G H A N C A S A D E C O M l O A S Y B E B I D A S 
finos y licores do las má« acreditadas marcas. Manzanilla do Argüeso, caña legí-
l̂!4)8 W Habana y ginebra do Hobinda. —t'recior- muy económicos y esmero en el sof-
t¡iáa 0° • coeica ^ cargo do «xcclouto cocioerO.=BEOEDü, 7, esquina a Garmendia. 
vicio-f-" _ _ _ _ _ _ _ . . ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
" T l h L K R ^ FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGKJN Y COMP.-TOKRELAYEGA 
tv l u i c i ó n y repriración do ledna clases —Reparación do automóviles. 
Sm^kmmiEm I T ®W%S&m® Mdú general de TraDspottes 
C o m i s i o n i s t a s de fidaanias 
HiTíT H A K ¡ 7 A Q ^a domicilio en domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-
M U ÍJAiNZi H cetora. Dentro y fuora de la población, garantizando roturas y 
J desperfectos 
fBénd&x m ú f i e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A N T A N D E R 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituya con gran ven 
taja al bicarbonato en todos sus usos 
Caja; 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheex-o-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarrea cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D Í C T O , San Bernardo, núm. I l . - M A D R I R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EX S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
Clorurrdo-sóJicas, sultato calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do)mangacosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, cunm radicalmente el liulalismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumorea, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
leatimvl, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y b a z o , reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
nginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el bañó como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Ba¡-
nearii), con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua ectán situ'.icios. 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en ouoh Establ'-cimien-
los de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30-—Ho> . i -
dajeen el G R A N H O T E L de S'SO a 15 pese-tas diarias lodo conuireuuiao.—Médico LH-
reemr: DON K D U A R D O M E N D E Z D E L CAÑO 
i J 
Carbones de las minas de Aller (Astnms) 
(kasutu lo po- las Compafiíaa de ferrocarriles dol Norte do España, do Medina de 
taiupo 4 Ziiáiorn y Or< nse a Vigo, de Salamanca á ia frontera purtaguesa y otras Ew:-
"esas'do feiTocarrilos y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del .Estaco. 
Votopafila Trasatlántica y otras Emorosas de navegación naoio^al.osj oxfcrnn joras. Dec-H-
itoilüres a] Cardií't; por ol Almirantazgo portugués, 
t'flrbónes de v.'!.por.—Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y <!om¿it¡.-.->s. r ts e-. 
Háganse lea pedidos á la 
r«*í2!ffe b :B-^c'ílo••,•", ó A sus agentes: (jn M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X i l , 
^ --b.- NrANDER, .eñoros Hijos do Amgel Pérez y Compañía . -GIJON y A V I L E S , 
«„3ntP8 ,!e ia e-daa Huj]orft E*pañoIa".—VALENGI A, don Rafuel Tornl. 
•ítti otr'ja inl rracfi y precios dirigirse á Jas oficinas uo :la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O W A 
Vacunas, tuberouünaa y sueros Inatituto F e r r á o : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrri;«u% inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reeionte: Aguas tómeraíeai Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Ü!»* «e la Liberia i . - T B l é f o u o núm. 33.-SAÍÍTANDEH 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
lUpido.—Snlida de Santander: á las 8,50 
par>4 llegar á Madrid: a ias 21.45. 
Salida do Madrid: 4. Jas 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los lu-
nes, miércoles y vicruea y do Madrid los 
martes, jueves y oAbn-dos. 
Corroes.—Salida de Santander: 4 las 16,27 
para llegara Madrid: 4 las 8,10. 
Salida de Madrid: 4 las 17,80 para llegar 4 
Santander: 4 las 8. 
Mixtos.—Salida de S.'mtandor: A las 7,28 
para llegar 4 Madrid: á las 5,58. 
Salida do Madridf 4 las 22,10 para llegar 4 
Santander: 4 ias 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-trenvías.—Salidas de Santander: 
Ifia 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á B4rcona 
4 ias 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Saliclus de Bárcena: 4 las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29!para llegar 4 Santander 4 las 10,10', 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ü Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar 4 Bilbp.o 4 las 12,30, 
1¿,67, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Dfl Bilbao 4 Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar k Santander 4 las 
ll,26,'l3, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja 4 Santander.—A las 7. 
Do S;vntf>iulor á Liérganef .—A IKS 8,10. 
9,B0, 12,15, 15,40, 16,50 y 19,45. 
De Liórganes 4 Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20,'13,50, 16,10, y 18,30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales 4 las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdíales 4 las 7,85 para 
llegar 4 Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander 4 Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Santander.—A lai 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegadas 4 Santander; 4 la i 16,17 (corren) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: 4 las 17,55, para 
llegar 4 Llanes A las 11,19. 
Salidas de Llanes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4fcla8 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
12,30 y 15. 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Santa Clara, número*S {frente á la fuente) = S A N T A N D E R 
c i 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ C E F E R I W O S I N MARTÍN 
Servicio de toda olaso de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Espeoiatida i en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Frooios módicos.—Servicio permanento. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono núm. 481 
% 11111 
LOZA DE TODAS GLASES 
E L AUTOMOVIL D E MODA 
•  i WBM 
T J ] R . . A . L I T J É L 
;-Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin alquitrán, y o;-rbóu-üuero arenado para cubiertas oco-
nómioas. 
Proporcionamos catálogos y presupu istos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R . M I Q U E L A R E N A E H I J O (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrceca. 
B E | 4 I T 0 P E H N Í ñ V É I i E Z C E N T R O D E COLOCACIONES Alquiler de pisos y habitaciones 
U n i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e f . H C a l l e d e l P e s o , 1 . « T e l é f o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes do escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantos-
osmareros, jardíneroB y mozos de labranza. 
Ama» de cría, cocineras, doncellas, mirvientaa para todo, niñeras, sirvientas mteriaa«j 
y toda clase de servidumbre para España y ei Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encargos 
para leche de burra. 
S a n j u r j o y J a u r e g i i i z a r 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Dirección telegráfica: M O N T A S T U R 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E j G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.-Teléfono 508 
Der.ósitos: Maliaño 4 y 5.—Teléínno. 4 
HAMBURG AMERIKA LINÍE 
T e m o s a s G ' G E E & & m J k l @ m a m @ @ 
SKRYiClO BIMENSUAL ENTRE S&NTANDER, HABANA, YEÜCHÜZ, TAMP1C0 Y PUERTO fái-XICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , Y E I U C R U Z , T A M P Í C O Y P U E R T O M E X I C O 
E120dejulioelvapor B A V A R I A 
3 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 do agosto vapor O A N I A 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancias con conocimientos directos para los puertos dol Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuostoa. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, m48 los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuoetoB. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse 4 
GARLOS HOPPE Y WllP. , Paseo de Pereda, 29, e n t e a p l o . - T c l é t o 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. CHmisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
pie! -:- Guantes, porfamería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL G A L L O , y «CABALLO». 
S A N C H E Z H B B M A N 0 3 
: = ^ ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR « 8 * SERVICIO A DOMICILIO 
8 E R E C I B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. L a Perla: Amos do Escalante, teléfono 253. L a Ciudad de S&utandor 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
O H O G Ü t R l f i PLAZA DE LAS ESCUELAS 
E R E Z D E L M O L I N O C O M P 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHTÜRflS 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linolfinnp. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos clepoaiíarioe: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Drogur. i , ) . 
IDt 
L A F A M O S A P I N T U R A E N 




SURflax k COMP*- LOKDRES 
^J/)llilllJilJlllllllllllllilllllllilllllllllllilli-̂  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artíst ico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fáci lmente con una esponja 
mojada. E s absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes psra 
SANTANDER : 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
MAüUIiNA^ " N A Ü M A M " 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósifo central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» pam coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
líuen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas aNaumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mae por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Nanmann> scnclla «Bobina 
Ceñirá!» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados aitfsticos. 
Todas las máouinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas 4 2,50 pesetas semanales y al con • 
tado.—Enseñanza gratis á ias compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase de', 
pareraciones por sus mecánicos. 
n 
icida Veloz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical, en cuatro días , de 
C A L L O S . OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento v no que-
ma ni mancha. U N I C O C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cént i -
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
B A N C O M E R C A N T I L 
S u s i tuac ión en 30 de junio de 1914. 
A C T I V O 
Accionistas 
Caja y Banco España 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores. 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario • 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder de corresponsales 
( en custodia 
Depósitos 
l en garantía 
Pólizas constltuídascon garantía de firmas. 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión , 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos. 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones., 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias , 
Caja de Ahorros , 
Acreedores por valores en poder corrps. . . . 
í de valores en custodia 
Depositantes I 
| de valores en garantía 
Pólizas garantizadas con firmas , 
2.400, 
1.788. 





















































14.042.430 141.839.170 53 
12.796.242 
19I.a50.-I6O 30 
E l Director in ter ino, 
F e l i p e R . H u i d o b r o , 
